Regañal by Herrero Catalina, Joaquín







Forma: Elíptico redondeado. Muy regular. 
 
Zona pistilar: Redondeada, ligeramente aplastada y con una ligerísima protuberancia detrás del punto 
pistilar. Punto pistilar: Muy grande, ruginoso, rodeado de pequeñas cicatrices, a veces hendido. 
Superficial. 
 
Sutura: Línea bastante marcada de color indefinido, transparente, muy visible. Completamente 
superficial. 
 
Cavidad del pedúnculo: Prácticamente nula. Pedúnculo: Corto o mediano, fino, verdoso. Pubescencia 
escasa, muy difícil de apreciar. 
 
Piel: Fina, transparente, recubierta de pruina blanquecina. Color: Amarillo calabaza oscuro, uniforme. 
Punteado muy menudo, amarillo intenso, muy visible; muy abundante sobre todo en la zona pistilar, 
quedando en cambio libre de punteado la zona peduncular, y la ventral en una estrecha zona a los lados 
de la sutura. 
 
Carne: Color exacto al de la piel. Medio firme, bastante jugosa. Sabor: Muy dulce, muy bueno. 
 
Hueso: Semi-libre, adherente en zona ventral. Pequeño, elíptico, semi-globoso. Surco dorsal bien 
acusado con abundante muescas en sus bordes, los surcos laterales suelen ser poco marcados. 
Superficie arenosa, semi-lisa. 
 
Maduración: Primera decena de agosto (Soto de Cameros, Logroño). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
